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В статье в порядке обсуждения 
рассматривается явление 
разрыва потока мощности 
в трансмиссии легковых 
автомобилей, наблюдающееся 
при переключении передачи 
движущейся на подъём машины, 
а также условия, при которых будет 
иметь место откат автомобиля. 
Анализ принципа действия коробок 
перемены передач различного типа 
позволяет сделать вывод, что откат 
автомобиля при разрыве потока 
мощности в трансмиссии не будет 
наблюдаться для преселективной 
коробки –  в отличие от механической 
и роботизированной.
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При управлении легковым автомо-билем нередки случаи, когда при движении на подъём имеет место 
откат автомобиля назад . Такое явление 
в большинстве своём объясняют недоста-
точным опытом водителя при трогании 
с места, когда он тратит больше времени 
на перевод ноги с тормоза на газ, или ос-
вобождением стояночного тормоза . Есте-
ственно, что значительный откат может 
привести к дорожно-транспортному про-
исшествию, особенно при несоблюдении 
требуемой дистанции .
Но откат машины назад может быть 
вызван и работой коробки перемены пе-
редач определённого вида . Так, для меха-
нической и роботизированной коробок 
возникает явление разрыва крутящего 
момента (потока мощности), передавае-
мого на ведущие колёса легкового автомо-
биля, что и приводит к откату .
Принцип действия коробок перемены 
передач легковых автомобилей. Коробка 
перемены передач (далее –  КПП) необхо-
дима для поддержания оптимального тя-
гового усилия на ведущих колёсах при 
смене величины крутящего момента 
в широком диапазоне скоростей путём 
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изменения передаточного отношения, 
а также направления движения транспорт-
ного средства . На серийных легковых 
автомобилях выделяют четыре основных 
типа коробок перемены передач (рис . 1): 
механическая, автоматическая, бессту-
пенчатая и роботизированная [3] .
Что касается их принципа действия, то, 
например, в механической коробке пере-
мены передач (далее –  МКПП) изменение 
передаточного числа обеспечивается за 
счёт нескольких пар шестерен различных 
диаметров .
Основными достоинствами МКПП 
являются: простота конструкции, невы-
сокая стоимость, малая масса, высокий 
коэффициент полезного действия, высо-
кая надёжность, возможность буксировки 
автомобиля .
МКПП имеет и недостатки: необходи-
мость правильного выбора оптимальной 
передачи для поддержания тягового усилия 
на нужном уровне, разрыв мощности в мо-
мент переключения передач, утомляемость 
водителя при переключении передач .
Из-за недостатков, присущих МКПП, 
возникла потребность в автоматической 
коробке перемены передач (АКПП), не 
отвлекающей водителя на переключение 
передач .
АКПП состоит из следующих узлов: 
гидротрансформатор, механическая ко-
робка передач –  набор фрикционных муфт 
(фрикционов) и шестерён с планетарным 
рядом, система управления .
Применение АКПП позволяет автома-
тизировать переключение передач и избе-
жать разрыва потока мощности . Однако 
имеются и недостатки, среди которых 
потеря мощности и повышение расхода 
топлива автомобиля, сложность конструк-
ции, высокая стоимость агрегата .
Из-за сложности конструкции и повы-
шенного расхода топлива появилась бес-
ступенчатая трансмиссия –  вариатор 
(СVT), в котором изменение передаточ-
ного числа обеспечивается не зубчатыми 
шестернями, а двумя коническими шки-
вами и ремнём между ними .
Достоинствами автомобилей, осна-
щённых вариаторами, являются высокая 
топливная экономичность по сравнению 
с АКПП и плавность работы, а недостат-
ками –  психологический фактор (вариа-
тор поддерживает двигатель на оборотах, 
обеспечивающих максимальный крутя-
щий момент), высокую стоимость ремон-
та в случае неисправности .
Ради соответствия экологическим нор-
мам и уменьшения среднего расхода топ-
лива возникли новые требования: нужна 
такая коробка передач, которая сохранит 
тот же расход топлива, что и автомобиль 
с механической коробкой передач, но при 
этом управление выбором передач будет 
автоматическим .
Так появились автоматизированные 
механические трансмиссии (далее – 
АМТ), в которых управление обеспечива-
ется электроникой с помощью сервопри-
водов (актуаторов) . Соответственно АМТ 
состоит из сцепления, коробки передач, 
актуаторов сцепления и передач, блока 
управления .
Автоматизированные механические 
трансмиссии именуют роботизированны-
ми коробками передач и выделяют два их 
вида: с одним сцеплением (роботизиро-
ванная КПП) и с двумя сцеплениями 
(преселективная) .
Роботизированная коробка передач 
(далее –  РКПП) представляет собой 
МКПП, в которой переключение передач 
и разъединение двигателя и коробки осу-
ществляется электроникой .
Среди достоинств РКПП можно отме-
тить низкую стоимость узла по сравнению 
с АКПП или вариатором .
Несмотря на достоинства, автомобили, 
оснащённые роботизированными короб-
ками с одним сцеплением, имеют и свой 
недостаток –  длительное время переклю-
чения (примерно 1,5 с) отрицательно 
сказывается на времени разгона . При 
интенсивном разгоне водитель ощущает 
длительный разрыв потока мощности, что 
вызывает дискомфорт .
Для сокращения времени переключе-
ния была предложена конструкция робо-
тизированных коробок передач, практи-
чески исключающих разрыв потока 
мощности . Такая конструкция получила 
название автоматизированных коробок 
передач с двойным сцеплением, иначе 
называемых преселективными .
Отметим конструктивные особенности 
автомобилей, оснащённых преселектив-
ной коробкой перемены передач: маховик 
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особой формы, два сцепления с разными 
диаметрами, два первичных вала (один – 
полый, другой –  сплошной) . Сплошной 
вал обеспечивает передачу крутящего 
момента на шестерни нечётных передач, 
а полый –  на шестерни чётных передач . 
Среди недостатков стоит отметить возрос-
шую стоимость по отношению с РКПП 
с одним сцеплением или МКПП .
Все типы коробок перемены передач 
легковых автомобилей, а также отличи-
тельные элементы конструкции каждого 
типа коробки перемены передач представ-
лены на рис . 1 .
Работа КПП и поведение автомобиля 
при изменении дорожных условий. Пробле-
ма разрыва потока мощности и, как след-
ствие, в некоторых случаях откат машины 
назад при определённых обстоятельствах 
присущ автомобилям, оснащенным меха-
нической или роботизированной КПП . 
Иначе говоря, не все современные модели 
легковых авто полноценно приспособле-
ны к условиям эксплуатации .
Необходимо учитывать, что откат ав-
томобиля назад будет иметь место при 
совокупности дорожных обстоятельств, 
обусловленных в первую очередь наличи-
ем продольного уклона, изменением на-
правления движения (поворот) и другими 
факторами, вызывающими снижение 
скорости машины [2] .
Для понимания проблемы выделим 
возможные дорожно-транспортные ситуа-
ции, приводящие к откату автомобиля 
назад . Допустим, модель с РКПП движет-
ся по дороге с асфальтобетонным покры-
тием равномерно со скоростью 20 км/ч . 
Алгоритм роботизированной коробки 
предполагает использование второй пере-
дачи . Рассмотрим работу РКПП и поведе-
ние автомобиля при смене дорожных ус-
ловий –  увеличении уклона и (или) изме-
нении направления дороги в плане .
А. Отсутствие прекращения движения 
и отката. Например, направление дороги 
изменяется на 90о, что вынуждает водите-
ля снизить скорость до 10 км/ч . При этом 
Рис. 1. Различные типы коробок перемены передач. Отличительные элементы: МКПП –  валы и шестерни; 
АКПП –  гидротрансформатор, блоки фрикционов и управления; вариатора –  конусные шкивы и ремень; 
РКПП –  блок управления и актуаторы сцепления и передач.
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роботизированная коробка понижает пе-
редачу: включается первая . После выхода 
из поворота автомобиль продолжает дви-
жение без отката .
В этом случае значение силы инерции 
превышает значение силы сопротивления 
движению, и автомобиль в момент пере-
ключения передач движется накатом (при 
отсутствии силы тяги на ведущих колёсах), 
то есть:
F
j
 > Fψ,  (1)
где F
j
 –  сила инерции автомобиля; Fψ –  си-
ла сопротивления движению автомобиля 
[6] .
Выражаем требуемые величины сил:
F
j
 = ma,  (2)
где m –  масса автомобиля; a –  ускорение 
автомобиля .
Fψ = G(f cos α + sin α),  (3)
где G –  сила тяжести; f –  коэффициент 
сопротивления качению; α –  угол про-
дольного уклона дороги .
Преобразуя выражение (1) через выра-
жения (2) и (3), получаем, что отката не 
произойдет при условии, когда
a > g (f cos α + sin α) .  (4)
Б. Прекращение движения без отката. 
Например, автомобиль поворачивает и на-
чинается движение на подъём . В этом 
случае роботизированная коробка передач 
тоже понижает передачу, включается на-
чальная –  машина продолжает движение, 
но с одной особенностью: возможна такая 
ситуация, что автомобиль может остано-
виться за то время, пока переключались 
передачи . И тогда силы инерции и сопро-
тивления движению уравниваются, то есть:
F
j
 = Fψ .  (5)
Иными словами, движение прекратит-
ся при условии:
a = g (f cos α + sin α) .  (6)
В. Откат после прекращения движения. 
Например, автомобиль поворачивает и на-
чинается движение на подъём . РКПП 
понижает передачу, включая первую пе-
редачу . За то время, пока переключалась 
передача, возникает остановка из-за воз-
росшей силы сопротивления движению . 
А при подаче крутящего момента на веду-
щие колёса возможен откат назад из-за 
недостаточного сцепления ведущих колёс 
с опорной поверхностью [7] .
Условие отката автомобиля после пре-
кращения движения будет иметь вид:
F
j
 < Fψ .  (7)
То есть откат произойдет при условии:
a < g (f cos α + sin α) .  (8)
Автомобиль должен быть безопасен . 
Поэтому неконтролируемые ситуации 
надо исключить, в том числе и конструк-
цией его узлов и механизмов .
Во избежание отката автомобиля назад 
следует либо вручную заранее выбирать 
первую передачу (что противоречит смы-
слу роботизированной коробки), либо 
изменять конструкцию коробки передач 
таким образом, чтобы исключить внеш-
татные ситуации .
Длительность разрыва потока мощности. 
Откат автомобиля показывает, что авто-
мобиль полноценно не приспособлен 
к условиям эксплуатации . Данная пробле-
ма, тем не менее, имеет место лишь при 
действии совокупности факторов .
Длительность разрыва потока мощности 
на автомобилях, оборудованных МКПП 
и РКПП, определяется временем переклю-
чения . Для его уменьшения необходимо 
организовать работу коробки перемены 
передач так, чтобы после выключения пре-
дыдущей передачи муфта включения 
следую щей уже находилась в зацеплении . 
То есть в целях снижения длительности 
разрыва крутящего момента требуется на-
личие преселективной роботизированной 
КПП .
Время, необходимое на переключение 
передачи, будет зависеть от конструкции 
КПП, применяемой в автомобиле . В ва-
рианте с МКПП время будет зависеть как 
от времени срабатывания муфты на урав-
нивание угловых скоростей синхрониза-
тора, так и от времени, нужного водителю 
для воздействия на рычаг .
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В АКПП разрыва потока мощности не 
происходит благодаря гидравлике . Вари-
атор за счёт плавного изменения переда-
точного отношения также исключает 
разрыв потока мощности
В РКПП это время будет зависеть от 
скорости исполнительных элементов (ак-
туаторов сцепления и перемены передач) 
и времени срабатывания муфты .
В преселективных КПП разрыв потока 
мощности столь незначителен (0,08–0,1 с 
[5]), что его можно не учитывать .
Более наглядно зависимость длитель-
ности разрыва потока мощности от типа 
КПП представлена в таблице 1 .
ВЫВОДЫ
Выявленная проблема разрыва потока 
мощности, передаваемого на ведущие 
колёса легкового автомобиля, в настоящее 
время не имеет должного внимания спе-
циалистов .
При сравнении типов КПП по длитель-
ности разрыва потока мощности можно 
считать, что АКПП, вариатор и преселек-
тивная КПП обладают преимуществом 
над МКПП и РКПП, поскольку в этих 
коробках перемены передач отсутствует 
разрыв потока мощности .
Как показывает сравнительный ана-
лиз, наиболее перспективной выглядит 
коробка передач с двумя сцеплениями, 
так как она объединяет преимущества 
всех существующих типов: отсутствие 
разрыва потока мощности, плавность 
переключения и плавность хода, комфорт 
управления, высокая топливная эконо-
мичность, высокие тягово-динамические 
характеристики . Алгоритм программиро-
вания РКПП подстраивается под манеру 
вождения водителя, что является нема-
ловажным преимуществом роботизиро-
ванной коробки .
Более того, если сравнить преселектив-
ную коробку передач с первыми механи-
ческими коробками, то можно сделать 
вывод, что коробка передач с двумя сце-
плениями –  это две механических короб-
ки, объединённых в один корпус и выпол-
ненных с применением современных 
технологий –  электронного автоматизи-
рованного управления .
Насколько правомерны подобные вы-
воды и могут ли они оспариваться –  ви-
димо, все же вопросы дискуссионные . Но 
внимания специалистов, повторим, они 
несомненно заслуживают .
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Таблица 1
Зависимость времени переключения от типа КПП
Вид КПП МКПП АКПП Вариатор РКПП Преселективная КПП
Длительность разрыва потока 
мощности (время переключения 
передачи)
1…2 с1) 02) 03) 1…2 с 0,08…0,1 с
Примечания: 1) Зависит от квалификации водителя, конструкции коробки передачи типа двигателя . Для 
механических коробок передач принимают 1…2 с . [1] . 2) В АКПП разрыв потока мощности отсутствует за 
счёт особенности конструкции КПП: в момент перемены передач обеспечивается небольшое буксование 
фрикционов, что позволяет плавно переключить передачу и избежать разрыва потока мощности . 3) В вари-
аторе разрыв потока мощности отсутствует за счёт плавного изменения передаточного отношения [4] . 
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Background. When driving a car, it is not 
uncommon for a car to roll back when driving uphill. 
This phenomenon is mostly explained by the driver’s 
lack of experience when starting off when he spends 
more time shifting his foot from brake to gas, or by 
releasing the parking brake. Naturally, a significant 
rollback can lead to a traffic accident, especially if the 
required distance is not met.
But the car’s rolling back can be caused by 
operation of the speed change box of a certain type. 
So, for the mechanical and robotic boxes there is a 
phenomenon of a torque rupture (power flow) 
transmitted to the driving wheels of a car, which leads 
to a rollback.
Objective. The objective of the authors is to 
consider power flow interruption in different types of 
transmission of passenger cars.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, graph 
construction.
Results.
The principle of operation of speed change 
boxes of passenger cars. The speed change box is 
necessary to maintain the optimum driving force on 
the driving wheels when the torque value is changed 
over a wide range of speeds by changing the gear 
ratio and the direction of travel of the vehicle. In the 
production cars, four main types of speed change 
boxes are distinguished (see Pic. 1): mechanical, 
automatic, stepless and robotized [3].
As for their principle of operation, for example, in 
the manualspeed change box (hereinafter –  manual 
transmission), the change in the gear ratio is provided 
by several pairs of gears of different diameters.
The main advantages of manual transmission are: 
simplicity of construction, low cost, low weight, high 
efficiency, high reliability, possibility of towing a car.
Manual transmission also has shortcomings: the 
need for correct choice of optimal transmission to 
maintain traction at the right level, the power rupture 
at the time of gear changes, fatigue of the driver when 
switching gears.
Due to the drawbacks inherent in the manual, 
transmission a need arose for an automatic speed 
change box (hereinafter –  automatic transmission), 
not distracting the driver for gear changes.
The automatic transmission consists of the 
following units: a torque converter, manual 
transmission –  a set of friction clutches and gears with 
a planetary series, a control system.
The use of automatic transmission makes it 
possible to automate the shifting of gears and to avoid 
the power flow interruption. However, there are 
drawbacks, among which loss of power and increased 
fuel consumption of the car, the complexity of the 
design, the high cost of the unit.
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ABSTRACT
The article discusses the phenomenon of 
power f low interruption in transmission of 
passenger cars, which is observed when switching 
the gear of a moving vehicle, as well as the 
conditions under which the car will roll back. 
Analysis of the principle of operation of speed 
change boxes of various types allows us to 
conclude that a rollback of a car with power flow 
interruption in transmission will not be observed 
for preselective transmission –  in contrast to 
manual and robotized ones. 
Due to complexity of the design and increased 
fuel  consumption, stepless transmission – 
continuously variable transmission (CVT⃰), in which 
the change in the gear ratio is not provided with gears, 
but with two conical pulleys and a belt in between.
Advantages of cars equipped with continuously 
variable transmission are high fuel efficiency in 
comparison with automatic transmission and smooth 
operation, and disadvantages are the psychological 
factor (continuously variable transmission supports 
the engine on the revolutions providing the maximum 
torque), the high cost of repair in case of a malfunction.
To meet environmental standards and reduce 
average fuel consumption, new requirements have 
arisen: a speed change box is needed that will 
maintain the same fuel consumption as a car with a 
manual transmission, but the gear selection control 
will be automatic.
So automated mechanical transmissions 
(hereinafter –  AMT) appeared, in which control is 
provided by electronics with the help of servo drives 
(actuators). Accordingly, AMT consists of a clutch, 
gearbox, clutch and transmission actuators, control 
unit.
Automated mechanical transmissions are called 
robotic speed change boxes and two types are 
distinguished: one-clutch (robotic speed change box) 
and two clutches (preselective).
The robotized speed change box (hereinafter – 
robotized transmission) is a manual transmission in 
which the gears are switched and the engine and box 
are separated by electronics.
Among the advantages of robotized transmission, 
one can note the low cost of the node in comparison 
with the automatic transmission or the continuously 
variable transmission.
Despite the advantages, cars equipped with 
robotized transmission with one clutch, have their 
drawback –  a long switching time (about 1,5 s) 
adversely affects the acceleration time. With intensive 
overclocking, the driver feels a long burst of power 
flow, which causes discomfort.
To reduce the switching time, a robotized 
transmission was proposed that virtually eliminated 
the power flow disruption. This design was called the 
automated transmission with dual clutch, otherwise 
called preselective.
We note the design features of cars equipped with 
a preselective speed change box: flywheel of a special 
form, two clutches with different diameters, two 
primary shafts (one –  hollow, the other –  solid). The 
solid shaft provides the transmission of torque to the 
gears of odd gears, and the hollow shaft to the gears 
of the even gears. Among the shortcomings is worth 
noting the increased cost in relation to the robotized 
transmission with one clutch or manual transmission.
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All types of speed transmission boxes of 
passenger cars, as well as the distinguishing features 
of each type of speed change box are shown in the 
picture below.
The work of speed change box and conduct 
of a car when the road conditions change. The 
problem of power flow interruption and, as a 
consequence, in some cases, the rollback of a car 
under certain circumstances is inherent in cars 
equipped with a manual or robotized transmission. In 
other words, not all modern models of cars are fully 
adapted to the operating conditions.
It should be borne in mind that the rollback of the 
car will take place in the case of a combination of road 
conditions, primarily due to the presence of a 
longitudinal slope, a change in the direction of travel 
(turn), and other factors that cause a decrease in the 
speed of the car [2].
For an understanding of the problem, let us 
highlight the possible road and transport situations 
leading to a rollback of the car. Let’s say that the model 
with the robotized transmission is moving along the 
road with asphalt concrete evenly at a speed of 
20 km/h. The algorithm of the robotized transmission 
assumes the use of the second gear. Let’s consider 
the work of the robotized transmission and the 
conduct of the car when changing road conditions – 
increasing the slope and (or) changing the direction 
of the road in the plan.
A. Absence of cessation of movement and 
rollback. For example, the direction of the road 
changes by 90 degrees, which forces the driver to 
slow down to 10 km / h. In this case, the robotized 
transmission lowers the gear: the first turns on. After 
exiting the turn, the car continues to move without a 
rollback.
In this case, the value of the inertia force exceeds 
the value of the resistance to movement, and the car 
at the time of the gear shift moves down (in the 
absence of traction on the driving wheels), that is:
F
j
 > Fψ,  (1)
where F
j
 –  car inertia force; Fψ –  force of resistance to 
movement of the car [6].
Let’s express the required force values:
F
j
 = ma,  (2)
where m –  mass of a car; a –  acceleration of a car.
Fψ = G(f cos α + sin α),  (3)
where G –  force of gravity; f –  coefficient of rolling 
resistance; α –  longitudinal slope of the road.
Transforming expression (1) through expressions 
(2) and (3), we find that the rollback does not happen 
under the condition that
a > g (f cos α + sin α).  (4)
B. Termination of movement without rollback. 
For example, the car turns and starts to move on the 
rise. In this case, the robotized transmission also 
lowers the gear, the initial gear turns on –  the car 
continues to drive, but with one peculiarity: it is 
possible that the car can stop for the time the gears 
are switched. And then the forces of inertia and 
resistance to movement are equalized, that is:
F
j
 = Fψ.  (5)
In other words, the movement will stop if:
a = g (f cos α + sin α).  (6)
C. Rollback after termination of movement. 
For example, the car turns and starts to move on the 
rise. Robotized transmission lowers the gear, turning 
on the first gear. During the time that the transmission 
was switched, a stop occurs due to the increased 
resistance to movement. And when torque is applied 
to the driving wheels, it is possible to roll backwards 
due to insufficient adhesion of the drive wheels to 
the supporting surface [7].
The condition for rolling back the car after the 
movement terminates is:
F
j
 < Fψ.  (7)
That is, the rollback will occur provided that:
a < g (f cos α + sin α).  (8)
The car must be safe. Therefore, uncontrolled 
situations should be excluded, including the design 
of its nodes and mechanisms.
In order to avoid rollback of the car, it is necessary 
must either to manually select the first gear in advance 
(which contradicts the meaning of the robotized 
transmission), or change the design of the speed change 
box in such a way as to exclude emergency situations.
robotized 
transmission
automatic 
transmission
manual 
transmission
continuously 
variable 
transmission
Pic. 1. Different types of speed change boxes. Distinctive elements: manual transmission –  shafts and gears; 
automatic transmission –  hydrotransformer, blocks of friction and control; continuously variable transmission –  
cone pulleys and belt; robotized transmission –  control unit and clutch and gear actuators.
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Duration of power flow interruption. Rollback of 
the car shows that the car is not fully adapted to the 
operating conditions. This problem, however, occurs 
only under the action of a combination of factors.
The duration of the power flow interruption on 
vehicles equipped with manual transmission and 
robotized transmission is determined by the switching 
time. To reduce it, it is necessary to organize the 
operation of the speed change box so that after 
switching off the previous gear the clutch of the next 
one is already in driven engagement. That is, in order 
to reduce the duration of the torque rupture, a 
preselective robotized transmission is required.
The time required to switch gears will depend on 
the design of the gearbox used in the car. In the 
version with manual transmission, the time will depend 
both on the time of operation of the clutch to equalize 
the angular velocities of the synchronizer, and on the 
time required for the driver to act on the lever.
In the automatic transmission, a power flow 
interruption does not occur due to hydraulics. The 
continuously variable transmission due to a smooth 
change in the gear ratio also eliminates the interruption 
in power flow.
In the robotized transmission this time will depend 
on the speed of the actuators (actuators of clutch and 
gear changes) and the clutch response time.
In the preselective transmission, the power flow 
interruption is so insignificant (0,08–0,1 s [5]) that it 
can be ignored.
More clearly, the dependence of the duration of 
the power flow interruption on the type of speed 
change box is presented in the table.
Conclusions. The identif ied problem of 
interruption in power flow, transmitted to the driving 
wheels of a car, currently does not have the due 
attention of specialists.
When comparing the types of speed change 
boxes for duration of the power flow interruption, it 
can be assumed that automatic transmission, 
continuously variable transmission and preselective 
transmission have the advantage over manual 
transmission and robotized transmission, since there 
is no power flow interruption in these speed change 
boxes.
As the comparative analysis shows, the speed 
change box with two clutches looks the most promising, 
as it combines the advantages of all existing types: no 
power flow interruption, smooth switching and smooth 
running, control comfort, high fuel efficiency, high 
traction-dynamic characteristics. The programming 
algorithm of the robotized transmission is adjusted 
under the driver’s driving style, which is an important 
advantage of robotized transmission.
Moreover, if we compare the preselective 
transmission with the first mechanical transmissions, 
then we can conclude that the speed change box with 
two clutches is two mechanical boxes combined into 
one casing and made using modern technologies – 
electronic automated control.
Are such conclusions legitimate and can they be 
disputed? Apparently, all the same, the issues are 
debatable. But we repeat, that they deserve the 
attention of specialists.
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Table 1
Dependence of switching time on type of speed change box
Type of transmission Manual 
transmission
Automatic 
transmission
Continuously 
variable 
transmission
Robotized 
transmission
Preselective 
transmission
Duration of power flow 
interruption (gear switching 
time)
1 … 2 s1) 02) 03) 1 … 2 s 0,08 … 0,1 s
Notes: 1) Depends on the driver’s qualification, engine type, speed change box construction . For manual 
transmisstion take 1 … 2 s [1] . 2) In automatic transmission there is no power flow interruption due to the 
peculiarities of the speed change box design: at the time of the change of gears, a slight slippage of the clutches is 
provided, which allows smooth switching of the gear and prevents power flow from interruption . 3) In continuously 
variable transmission there is no interruption in power flow due to a smooth change in transmission ratio [4] .
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